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DECRETOS
Jefatura del Estado
DECRETO 2.484/1966, de 22 de septiembre, por el que se destina al Alto Estado Mayor alComandante de Intendencia de la Armada don Luis Maríct de Diego López.
De conformidad con lo preceptuaclo en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de milnovecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el Comandante de Intendencia de la Arma
da don Luis María de Diego López en sustitución de don José Luis Salinas y Corral.
■
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de septiembre de mil novecientos sesenta y seis.
(Del B. O. del Estado núm. 241, pág. 12.752.)
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.485/1966, de 22 de septiembre, por el que se prorroga el período de ejercicio del
cargo de Consejeros electivos del Consejo de Estado a los señores que se citan.
En virtud de las facultades que me confiere el párrafo tercero de la Ley orgánica del Consejo de Estado de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, en relación con el párrafo segundo del artículo treinta y nueve del Reglamento aprobado por Decreto de trece de abril de mil novecien
tos cuarenta y cinco,
_ DISPONGO:
Se prorroga por período de tres arios, a partir de veintiséis del corriente mes de septiembre el plazode ejercicio en su cargo de Consejeros electivos del ,Consejo de Estado al Almirante don Jerónimo Bustamante de la Rocha y al Teniente General del Ejército del Aire don José Rodríguez y Díaz de Lecea.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de septiembre de mil novecientos sesenta y seis.
(Del B. O. del Estado núm. 241, pág. 12.752.)
El
FRANCISCO FRANCO
Ministerio de Marina
DECRETO 2.489/1966, de 10 de septiembre, por el que se asciende al empleo de General Audi
tor al Coronel don Antonio López Blanco, nombrándole Subinspector General del Cuerpo Jurídico de la Armada. y Jefe de la Sección de Justicia del Ministerio de Marina.
Par existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiunode diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de septiembre de mil novecientos sesenta
y seis,
Vengo en ascender al empleo de General Auditor con antigüedad del día quince de septiembre delario en curso, al Coronel Auditor don Antonio López Blanco, nombrándole Subinspector General del Cuerpo Jurídico de la Armada y Jde de la Sección de Justicia del Ministerio de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreta, dado en San Sebastián a diez de septiembre de mil novecientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCOEl Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO IDE MARINA •' Página 2.555.
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DECRETO 2.490/1966, de 10 de septiembre, por el.que se dispone el pase a la situación prevista
en el primer párrafo del arttulo 13 de la Lév de 20 de diciembre de 1952 el General Subin
tendente don Luis Maldonado Girón.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el *General Subintendente don Luis Maldonado Girón pase a la situación
prevista en el primer párrafo del artículo trece de la Lev de veinte de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y dos el día dieciséis de septiembre del ario actual, fecha en que cumple la edad reglamentaria
para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a diez de septiembre de mil nove
cientos sesenta y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO.
DECRETO 2.491/1966, de 10 de septiembre, por el que se dispone el pase a la situación de re
serva del General Auditor de la Armada don Eduardo Viscasillas y Navarro de Pirren.
Por cumplir el día catorce de septiembre del ario en curso la edad reglamentaria para ello, a pro
puesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer pase a la situación de reserva en dicha fecha el General Auditor de la Armada
don Eduardo Viscasillas y Navarro de Ituren.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a diez de septiembre de mil
nove
cientos sesenta y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.492/1966, de 29 de septiembre, por el qUe se dispone que el General. Inspector del
Cuerpo de Máquinas de la Armada, don Angel Vázquez da Porta, cese
en el cargo de Vice
presidente de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Mutua Benéfica
de la Armada.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Inspector del Cuerpo de Máquinas de
la Armada don Angel Váz
quez da Porta cese en el cargo de Vicepresidente de
la Comisión Ejecutiva de la Asociación Mutua Be
néfica de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de septiembre de mil no
vecientos sesenta y seis. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO 2.493/1966, de 29 de septiembre, por el que se
nombra Comandante General del Ar
senal de Cartagena, en destino de superior categoría, al Contralmirante
don Enrique Polanco
Martínez_
A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en nombrar Comandante General del Arsenal
de 'Cartagena, en destino de superior categoría,
al Contralmirante don Enrique Polanco Martínez.
Así lo 'dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veintinueve de septiembre de mil nove
cientos sesenta y seis.
El Ministro de Marina,
-PEDRO NIETO ANTUNEZ
Página 2.556.
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DECRETO 2.494/1966, de 29 de septiembre, por el que se Tiombra Vicepresidente de la Comi
sión Ejecutiva de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada al General Subintendente don
Luis Maldonado Girón, que se halla en la situación prevista en el primer párrafo del artícu
lo 13 de la Ley de 20 de diciembre de 1952.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Mutua Benéfica de
la Armada al General Subintendente don Luis Maldonado Girón, que se halla en la situación prevista
en el primer párrafo del artículo trece de la -Ley "de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta
y dos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de septiembre de mil nove
cientos sesenta y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
LI
FRANCISCO FRANCO
Ministerio de Comercio
DECRETO 2.483/1966, de 10 de septiembre, por el que se crean certificados de competencia
para Marineros de las Marinas Mercante y de Pesca.
La complejidad creciente de los servicios de que van dotados los buques modernos aconseja que to
dos los tripulantes subalternos tengan una formación profesional más completa que la que pueda pro
porcionarles exclusivamente la propia experiencia.
Dicha formación profesional debe ser aún más profunda para aquellos que aspiren a ocupar plazas de
Especialistas, ya que en los buques pesqueros deben no sólo conocer las diversas artes, sino 'también la
manipulación de las capturas de acuerdo con los modernos procedimiento de industrialización del pes
cado a bordo, e igual exigencia se siente en los buques mercantes': puesto que el elevado grado de auto
matización a que se tiende obliga a que cada tripulante esté en condiciones de desempeñar indistinta o
simultáneamente servicios de cubierta y máquinas.
Dadas las indudables mejoras que esta formación supone, se pretende que dentro de un período de
tiempo prudencial sea imprescindible para poder embarcar el poseer alguno de los certificados que por
este Decretó se crean., que proporcionarán a los tripulantes la iniciación de unos conocimientos profe
sionales que ampliados y perfeccionados en sucesivas etapas les permitan el acceso a más altos grados.
Como consecuencia, se clasificará a los tripulantes subalternos de acuerdo con la capacitación pro
fesional alcanzada, aun cuando esta clasificación sea independiente de las categorías que en razón a los
puestos que desempeñen a bordo determine la Reglamentación del Trabajo en los buques mercantes y
de pesca.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio, con el informe favorable del Consejo Ordena
dor de Transportes Marítimos y Pesca Marítima y de la Junta de Enseñanzas Náuticas y de Forma
ción Profesional Náutico-Pesquera, haciendo uso de las atribuciones que confiere la Ley ciento cuaren
ta y cuatro/mil novecientos sesenta y uno, de veintitrés de diciembre, y previa deliberación del Conse
jo de Ministros en su reunión del día nueve de septiembre de mil novecientos •sesenta y seis,
-
DISPONGO:
Artículo primero.—De acuerdo con • su formación profesional, • los tripulantes subalternos para el
servicio de buques mercantes y de pesca se clasificarán en
Primer grupo : Marineros Especialistas.
Segundo grupo : Marineros.
Artículo segundo.—Se crea el certificado de competencia de Marinero, que acreditará la capacitación
profesional como tripulante subalterno del segundo grupo para cualquier servicio de los buques mercan
tes y de pesca.
Artículo tercero.—Se crean igualmente los certificados de competencia siguientes, que acreditarán
la capacitación profesional corho Marineros Especialistas :
Marinero-Mecánico (Mecamar). Para los servicios de cubierta y máquinas de buques mercantes.
Marinero-Pescador (Pescamar). Para los servicios de cubierta y máquinas de buques pesqueros.
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Articulo cuarto.—Para obtener los certificados de competencia que se establecen será condición pre
cisa superar el examen correspondiente.
Artículo quinto.—Podrán presentarse al examen para obtener el certificado de competencia de Ma
rinero los varones que hayan cumplido quince arios de edad, posean el certificado de estudios prima
rios o equivalentes y superen el reconocimiento médico de aptitud física que determina el capitulo quin
to de la Orden Ministerial de Comercio de fecha siete de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro
(Boletín Oficial del Estado número trescientos ocho), por la que se regulan los exámenes para optar a
títulos o certificados profesionales marítimos.
Artículo sexto.—Para presentarse al examen de obtención de los certificados de competencia de Ma
rineros Especialistas será condición precisa poseer el de Marinero y acreditar doscientos cincuenta días
de navegación ocupando plaza,como tales en los servicios de cubierta o máquinas de buques mercantes
para el de "Mecamar" y de buques de pesca para el de "Pescamar", computados dichos días en la for
ma que determina el artículo veinte de la Orden Ministerial de Comercio de fecha seis de abril de mil
novecientos sesenta y tres (Boletín Oficial del Estado número noventa).
Artículo séptimo.—En las Escuelas Oficiales de Náutica y de Formación Profesional Náutico-Pes
quera, a medida que se vayan anunciando, se desarrollarán los cursos de preparación y se efectuarán los
exámenes de los alumnos oficiales y libres que aspiren a estos certificados de competencia. De igual for
ma en las Escuelas reconocidas en que se autoricen se desarrollarán los cursos y sus exámenes, ajus
tándose en todos los Centros a las normas establecidas en la ya citada Orden Ministerial de 'Comercio
de fecha siete de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
Artículo octavo.—Los cursos tendrán una duración mínima de cuatro semanas los de Marinero y
ocho semanas los de "Mecamar" y "Pescamar".
Artículo noveno.—A partir del día primero de enero de mil novecientos setenta se exigirá el certi
ficado de competencia de Marinero para enrolarse por vez primera corno tripulante subalterno
mascu
lino en buque mercante o de pesca para cualquier servicio. Asimismo, a partir de dicha fecha
tendrán
preferencia para ocupai. las plazas de Especialistas en los servicios de cubierta
o máquinas los que po
sean los certificados de "Mecamar" y "Pescamar", entre cuya clase habrán de elegirse los que desem
peñen los cargos de Maestranza de estos servicios.
Artículo décimo.—E1 personal que justifique un período mínimo de cinco arios de embarco ocupan
do plaza de Marinero o Engrasador en buque mercante p de 'pesca podrá solicitar sin más requisitos
el
certificado de competencia de Marinero.
Aquel, que justifique igual período de embarco, aunque no haya alcanzado
la plaza de Marinero o
Engrasador, podrá también solicitarlo si acredita mediante examen conocer la parte fundamental
a jui
cio del Ministerio de Comercio del programa que se establezca para dicho certificado
de competencia.
Si el personal que se encuentra en cualquiera de las condiciones anteriores desea obtener
directamen
te el certificado de Marinero Especialista de "Mecamar" o de "Pescamar" tendrá preferencia para
rea
lizar los cursos para tales Especialidades, y además podrá optar a presentarse directamente y por
libre
al examen correspondiente.
Artículo undécimo.—Se autoriza al Ministerio de Comercio, con la previa conformidad del
de Ma
rina, para que reduzca en la medida correspondiente las condiciones que
se exigen para la obtención de
estos certificados de competencia al personal que haya efectuado servicio en la Armada,
en atención a
la formación profesional que durante el mismo haya adquirido.
Artículo duodécimo.—Los tripulantes subalternos de otros servicios de los buques, tales
como fonda,
servicios especiales, se incluirán en los grupos de Marineros o Marineros Especialistas
de acuerdo con
su formación profesional.
Artículo decimotercero.—Por el Ministerio de Comercio se dictarán las oportunas disposiciones
com
plementarias para el desarrollo de cuanto se dispone en el presente
Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado -en San Sebastián
a diez de septiembre de mil nove
cientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Comercio,
FAUSTINO GARCIA-MONCO FERNANDEZ (Del B. O. del
Estado núm. 241, pág. 12.751.)
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.358/66.—En atención
a los méritos contraídos por D. Félix Gallardo Carre
ra, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase con distintivo blanco.
Madri.d, 6 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.359/66.—En atención
a los méritos contraídos por D. Francisco Bonifaci
Cedó, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 6 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.360/66.—En atención
a los méritos contraídos por el Brigada Escribiente
D. César Adolfo Menéndez juarros, vengo en con
cederle la Cruz delMérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.
Madrid, 6 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantiltas.
Orden Ministerial núm. 4.361/66.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone que
la plantilla del buque de salvamento Poseidón quede
constituida como a continuacón se expresa :
Un Capitán de Corbeta. Comandante (aptitud
Buceador).
Un Teniente de Navío.—Segundo Comandante (ap
titud Buceador).
Un Alférez de Navío.—Oficial de Buceo. (aptitud
Buceador).
Un Ali'érez de Navío. (R.N.A.) (aptitud Bu
ceador).
Un Capitán de Máquinas.—Jefe de Máquinas (ap
titud Buceador dé Averías).
Un Teniente Médico (Mn).
Un Buzo Mayor.—Cargo (1).
Un Brigada Contramaestre.
Un Sargento Minista (aptitud Buceador).
Un Sargento Electricista.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Brigada Mecánico (aptitud Buceador de Ave
rías).
Dos Sargentos Mecánicos (aptitud Buceador de
Averías).
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Un • Brigada Buzo (aptitud Buceador de Averías).
Dos Sargentos Buzos (aptitud Buceador de Ave
rías).
Un Cabo Especialista de Maniobra.
Un Cabo Especialista de Maniobra (aptitud Bucea
dor de Averías).
Un Cabo Especialista de Artillería (aptitud Buceas
(los de Averías).
Un Cabo Especialista Electricista.
Un Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Un Cabo Especialista Mecánico.
Dos Cabos Especialistas Mecánicos (aptitud Bucea
dor de Averías).
Un Cabo Especialista Escribiente.
Tres Cabos segundos de Marinería (aptitud Moto
rista).
Tres Cabos segundos. de Marinería (aptitud Elec
tricista).
Seis Cabos segundos de Marinería (Aptitud Bucea
dor Ayudante).
Cuatro Cabos segundos de Marinería (aptitud Uu
zo Ayudante)..
Dos Marineros de Oficio Cocinero.
Cinco Marineros de Oficio Repostero.
Un Marinero de Oficio Enfermero.
Un Marinero de Oficio Carpintero.
Tres Marineros de primera..
Tres Marineros de segunda.
Queda anulada la Orden Ministerial número 3.737
de 1966 (D. O. núm. 193), que fijaba la plantilla de
este buque de salvamento.
(1) De los expedientes de plantilla. según el ar
tículo 11 de la Ley de 27 de diciembre de 1947 (DIA
RIO OFICIAL núni. 293).
Madrid, 7 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.362/66.-1. A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que el Servicio de Contraincendios del Arsenal de
Las Palmas quede a cargo de la Compañía de Guardia
de Arsenales y estará compuesto por :
Un Suboficial.
Tres Cabos.
Nueve Soldados.
2. El personal que integre este Servicio deberá
efectuar previamente el curso correspondiente en el
Centro de Seguridad Interior del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
3. En su consecuencia, se dispone quede modifi
cada la Orden Ministerial número 1.851/63 (MARI°
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OFICIAL núm. 91) en el sentido de aumentar los
efectivos de tropa de la Compañía ele Guardia de
Arsenales de la Base Naval de Canarias en 12 in
dividuos de Tropa.
Madrid, 5 de octubre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 4.363166.—A propues
ta del Estado Mayor de Armada, se dispone la baja
eh la Armada de la gabarra G-43, asignada actual
mente al Tren Naval de la Estación Naval de Mahón.
Madrid, 5 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Orden Ministerial núm. 4.364/66 (D). Corno
consecuencia de lavacante producida en 5 de septiem
bre último, por pase a la situación de "retirado" del
Comandante del Cuerpo de Máquinas (Escala de
Tierra) D. Antonio Alcacer Martín, se asciende al
empleo inmediato al Capitán del Cuerpo de Máqui
nas (Escala de Tierra) D. Pedro García Campos, se
gundo de la Escala a que pertenece que está cumpli
do de las condiciones reglamentarias y.ha sido decla
rado "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
En su nuevo empleo tendrá este Jefe la antigüedad
de 6 de septiembre de 1966 con efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, quedando esca
lafonado a continuación del Comandante del Cuerpo
de Máquinas (Escala de Tierra) D. Fidel Pérez Ex
pósito.
No asciende el Capitán (ET ) don Eugenio Leira
Manso por no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 6 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.365/66 (D).—A pro
puesta de la Presidencia del Servicio de Suministros
Diversos, se nombra Vocal del Consejo Directivo
del Servicio de Suministros Diversos al General Sub
inspector de Intervención D. José Gella Iturriaga,
en relevo de D. José María Casas Ochoa, que ha sido
nombrado Inspector General de Intervención.
Madrid, 6 de octubre de 1966.
Ex9mos. Sres. ...
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NIETO
Destinos.
■•■•■■••■•■•■■■■■•■•
LIX
Orden Ministerial núm. 4.366/66.—Se nombra
Tefe del Grupo de Dragaminas al Capitán de Navío
D. José Ramón González López, que cesará corno
Agregado Naval a la Embajada .de España en Lon
dres.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 1I, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 7 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.367/66 (D).—Se nom
bra Jefe de Fabricación del L. T. I. E. M. A. al Te
niente Coronel de Ingenieros de Armas Navales don
Carlos González Coloma, que cesará en su actual des
tino.
Madrid, 5 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.368/66.—Se dispone
que el Coronel de Intendencia D. Manuel López
Guarch cese en su actual destino y pase a ocupar, con
urgencia, el de Jefe de los Servicios de Intendencia y
Contabilidad de la Dirección General de Construccio
nes e Industrias Navales Militares, con carácter -vo
luntario.
A efectos de traslado ele residencia-, se encuentra
incluido en el apartado c), punto V, artículo 3.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
,-\Iadrid, 7 de octubre de 1966
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
fi
Orden Ministerial núm. 4.369/66.—Se dispone
los siguientes cambios de destinos de Coroneles del
Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Coronel Médico D. Juan Pitera Sánchez.—Cesa
corno Jefe de Sanidad del Departamento Marítimo
de Cartagena, quedando a las órdenes del Capitán
General de dicho Departamento.—Forzoso.
Coronel Médico D. José Aranda Rodríguez.—Se
le confirma en su destino como Jefe de Sanidad del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Coronel Médico D. Mariano Estevan Ciriquián.
Se le confirma en el destino de Jefe de Sanidad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
cesando en la asignación como Director del Hospital,
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Coronel Médico D. Luis Suárez de Lezo y López
Altamirano.—Cesa a las órdenes del Excmo. Sr. Mi
nistro y se le nombra. Director del Hospital de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Coronel Médico D. Enrique Mestre Solanes.—Cesa
como Director del Hospitál de Marina de Cartagena
y se le nombra jefe de Sanidad de aquel »Departa
mento Marítimo.—Voluntario.
Coronel Médico D. Gonzalo Velasco Miguel.—Se
le confirma en el destino como Director del Hospi
tal de Marina de Cádiz.
Coronel Médico D. Ernesto Fernández Ruiz.—
Cesa como Secretario de la Inspección General de Sa
nidad y se le nombra Director del Hospital de Ma
rina de Cartagena.—Forzoso.
Madrid, 7 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.370/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante Auditor D. Esteban Torres
Mínguez cese en el destino de Ayudante Personal
del Vicealmirante D. Alfredo Lostáu Santos, conti
nuando en el que actualmente desempeña de Tefe del
Registro Central de Penados y Rebeldes del Minis
terio de Marina.
Madrid, de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.371/66 (D). Corno
resolución del concurso anunciado por Orden Minis
terial número 3.899/66, de 2 de septiembre (D. O. nú
mero 201), se dispone que el Teniente Coronel de In
tervención D. Antolín Sánchez Vieites efectúe el cur
so de Intervención de la Economía de Guerra- en la
Academia de Intervención Militar del Ejército de
Tierra, en ésta capital, desde el día 3 del presente
mes hasta el 4 del próximo mes .de diciembre.
Los haberes que percibirá el mencionado jefe se
rán con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
numero 3.77'8/66 (D. O. núm. 194).
Madrid, 6 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.372/66.—A petición
del interesado, y visto lo informado por el Servicio
de personal de este Ministerio, se dispone que el Te
niente Coronel de Ingenieros de Armas Navales clon
Angel Juan SimónRamiro cese en la situación de "su
pernumerario" en que actualmente se encuentra y
pase a la de "servicios especiales", cotio comprendi
do in
terés
e el subgrupo 1.° del Grupo de Destinos de
Militar.
Madrid, 7 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.373/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador Ma
yor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo y lo propues
to por el Servicio de Personal, se promueve al ex
presado empleo al Subteniente D. Juan Fernández
González, con antigüedad de 3 de octubre de 1966
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escal.afonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Serafín Pérez Costas.
Madrid, 6 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
-NIETO
Orden Ministerial núm. 4.374/66 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios en los que al frente de cada uno de
ellos se indican :
Subteniente Contramaestre D. Antolín Souto Gó
mez.—Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del
Rosario.—Voluntario.—(1).
Brigada Contramaestre D. Mariano Sebastián jú
dez.—Remolcador R. R.-55.—Voluntario.--(1).
Brigada Contramaestre D. Juan Rouco Mera.—
Ayudantía Mayor del. Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Sargento Contramaestre D. Manuel Vigo Jiménez.
Dragaminas Lérez.—Voluntario.—(2).
Sargento primero Condestable D. Manuel Peña
González.—Servicio de Torpedos y Defensas Subma
rinas del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Sargento Torpedista D. Manuel López Martínez.
Corbeta A trevida.—Voluntario.-----(2).
Electricista Mayor de primera D. Manuel Fernán
dez Ameneiros.—J. E: E. R. del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Radiotelegrafista Mayor de segunda D. Daniel Ro
sigue Contreras.—Estación Radiotelegráfica del De
partamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Brigada Radiotelegrafista D. Sebastián Santama
ría Viñas. — Minador Neptuno. — Voluntario.—(2).
Sargento primero Radiotellgrafista D. José A.
Maestre Barrero.—Estación Radiotelegráfica de Ciu
dad Lineal.—Forzoso.
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Mecánico lgrayor de primera D. Cipriano Arnoso
Arnoso.-Ayudantía Mayor del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.-Volun
tario.-(1).
Brigada Escribiente D. Juan J. García Gutiérrez.
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca. Vo
luntario.-(1).
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera
don Alfonso Gómez Flores.-Ordenes de la Supericr
Autoridad de la jurisdicción Central, agregado al
Servicio de Hematología y Hemoterapia del Insti
tuto de Medicina Preventiva "Capitán Médico Ra
món y Cajal".-Voluntario.-(1).
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera
D. Eduardo González Guerrero.-Destructor Lepan
to. Voluntario.-(2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el aparta
do a), número V, punto 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 30 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.375/66 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítií-no de Cartagena al
disponer con fecha 26 de septiembre del ají° en curso
el cambio de destino de los Suboficiales siguientes
Sargento Contramaestre D. Alfonso Rosas Martí
nez.-Del Remolcador R. P.-3, a la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de Cartagena.-Forzoso.
Sargento Contramaestre D. Francisco Cabezos Al
caraz.-De la Ayudantía Mayor del Arsenal de di
cho Departamento, al remolcador R. P.-3. Forzoso.
Madrid, 6 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Situaciones de persa'''.ial.
Orden Ministerial núm. 4.376/66. Como resul
tado de la causa núm. 110/66, que se le sigue por el
Departamento Marítimo de Cartagena al Brigada Me
cánico D. Julio Domínguez López, se dispone cese
en su actual destino, quedando en la situación de
"procesado" a partir del día 31 de marzo del presente
ario a las órdenes de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Ma:Irid, 7 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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NIETO
LIX
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.377/66 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciempre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se concede la Cruz a la Constancia en.el Servicio,
en las categorías que se citan, con la antigüedad y
efectos económicos que se indican, al personal del
Cuerpo de Suboficiales y Conserjes que se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales con la an
tigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Brigada Contramaestre D. José Martínez Catalán.
Antigüedad : 24 de junio de 1966.-Efectos económi
cos: 1 de julio de 1966.
Brigada Contramaestre D. Ricardo Pereira Na
veiras.-7 de junio de 1966.-1 de julio de 1966.
Sargento primero Condestable D. Lázaro Peccis
Sánchez.-24 de abril de 1966.-1 de mayo de 1966.
Sargento primero Torpedista D. Cipriano Váz
quez Yáñez.-23 de enero de 1965.-1 de junio
de 1966.-0).
Sargento primero Electricista D. Manuel Tra
verso Benítez.-27 de abril de 1966.-1 de ma
yo de 1966.
Sargento primero Electricista D. Pedro García
Seijas.-28 de abril de 1966.-1 de mayo de 1966.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Francisco
García Navarro. - 5 de abril de 1966.-1 de mayo
de 1966.
Sargento Mecánico D. Jesús Saco Vázquez.-7 de
enero de 1966.-1 de febrero de 1966.
Sargento primero Escribiente D. Francisco Ver
dejo Cantero. - 19 de abril de 1966. - 1 de mayo
de 1966.
Sargento primero Vigía de Semáforos D. José
Lozano Macías.-5 de octubre de 1962.-1 de junio
de 1966.-(1).
Sargento primero Buzo D. Joaquín Hernández
Martínez.-17 de septiembre de 1965.-1 de mayo
•
de 1966.-(1).
Conserje segundo D. José Lledó López.-2 de
abril de 1966.-1 de mayo de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Sargento primero Condestable D. Alfonso Pavón
Domínguez. - Antigüedad : 27 de julio de 1966.-
Efectos económicos : 1 de agosto de 1966.
Subteniente Mecánico D. Jacobo López García.-
1 de mayo de 1966.-1 de mayo de 1966.
Subteniente Mecánico D. José Bobadilla García.
5 de mayo de 1966.-1 de junio de 1966.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Eladio Díaz Fernández.-19 de enero de 1966.-1 de
febrero de 1966.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Francisco Cordeiro Santiago. 15 de mayo de 1966.
1 de junio de 1966.
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Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Meca Mercader.—Antigüedad : 18 de mayo de
'1966.—Efectos económicos : 1 de junio de 1966.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don José No
wel del Río. — 17 de abril de 1966. — 1 de mayo
de 1966.
Brigada Escribiente D. Francisco Rembado Cos
ta.-5 de mayo de 1966.-1 de junio de 1966.
Cruz nensionada con 4.000 pesetas anuales con la an
tigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Subteniente Mecánico D. Francisco López Collan
tes.—Antigüedad : 8 de junio de 1966.—Efectos eco
nómicos: 1 de julio de 1966.
Conserje tercero D. Bernardo Rodríguez López.
lo de noviembre de 1965.-1 de julio de 1966.—(1).
(1) Efectos económicos a partir de la fecha de la
solicitud.
- Madrid, 6 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. • • 41..
El
EDICTOS
(540)
Don Miguel Montailez Sánchez, Comandante de In
fa.nteria de Marina, Juez instructor del expediente
número 105 de 1966, instruido por extravío de la
primera hoja de la Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto de Marina Manuel López Aranda,
NIETO
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior, Autoridad del Departamento Marítimo de 'Cá=
diz se declara nulo y sin valor dicho documento; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a'1 Autoridades de
Marina.
Melilla, 22 de septiembre de 1966.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Mi
guel Montqftez Sánchez:
(541)
Don Eladio Rodríguez Galán, Capitán de Fragata,
Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de (El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : •
1. Que con autorización de la Superioridad se
convoca concurso-oposición para cubrir una plaza
vacante de Práctico de. Número en la Corporación
de El Ferrol del Caudillo, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley número 87 de 1964 B. O. del
Estado núm. 303).
2. Se anuncia este concurso-oposición, in primera
convocatoria, solamente para el personal de la Re
serva Naval que se encuentre en posesión del Título
de Capitán de la Marina Mercante, con cinco años
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de mando de buques, como mínimo, y cuya edad esté
comprendida entre los veinticinco y los cincuenta y
tres años.
3. Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios presta
dos a la Marina, deberán ser dirigidas al excelentí
simo señor Ministro de Marina dentro del plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación del
presente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA.
4. .El personal de la Reserva Naval que reunien
(lo las condiciones anteriores no estuviese moviliza
do, presentará en su momento, de acuerdo con lo
preceptuado en el Decreto de 10 de mayo de 1957,
los siguientes documentos :
a) Copia certificada de su Título profesional.
1.)), Certificación del acta de nacimiento debida
Mente legalizada, en el caso de estar expedida en par
tido judicial distinto del de El Ferrol del Caudillo.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales en los Re
gistros de ,Penados y Rebeldes de los Ministerios de
justicia y Marina.
e) 'Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
Para ser admitido a examen, este personal deberá.
ser declarado "apto': en el correspondiente recono
cimiento médico que. se celebrará en esta Comandan
cia Militar dé Marina.
5. El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes (B. O. del Estado núm. 206 de 1958),
en esta Comandancia, el día y hora que oportuna
mente se anunciará, siendo público el acto del exa
men, que consistirá en un solo ejercicio de carácter
teórico y que versará sobre las siguientes materias :
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto de buques
de vela como de vapor.
1)) .Sobre instruccionés de las luces de los buques
y de las particularidades del Puerto de El Ferrol y
Rías de El Ferrol, Ares y La Coruña.'
c) Sobre conocimiento de los bajos, mareas, bo
yas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de
las localidades citadas y de las costas inmediatas fue
ra de puntas y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinante y medios
con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas de
más uso en la entrada y salida de los buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) ConoCimiento y utilización práctica del radar
y otros elementos técnicos de ayuda a la navegación,
que pueden ser utilizados por los buques.
6. Los opositores estarán aislados del que actúe
hásta después de haber practicado los ejercicios de
la oposición. Antes de dar principio a ésta, el Tri
bunal designará el local donde deberán permanecer
en espera de ser llamados.
7. En el caso de resultar ele sierta la primera con
vocatoria, por no concurrir personal que reúna las
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condiciones exigidas o por no resultar aptos ningún
opositor, se convocará nuevo concurso libre entre Ca
pitanes de la .Iarina Mercante que reúnan las. con
diciones que en su día se fijen.
Lo que se hace público para general co'nocimiento.
El Ferrol del Caudillo, 20 ele septiembre de 1966.
El Comandante Militar de Marina, Eladio Rodrí
guez Galán.
(542)
Don Alejandro Saiz Salas, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 1.080 de 1966,-
instruido por la pérdida del Rol de la embarcación
Joven Carmelo, por José Antonio Villar Montoto,
Hago constar : Que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autoridad jurisdiccional de fe
cha 13 de septiembre, ha quedado nulo y sin valor el
mencionado documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que poseyéndolo no haga eitrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Lastres, 24 de septiembre de 1966.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Alejandro Saiz Salas.
(543)
Don José Martínez Rey. Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 1.104 de 1966,-
instruido para acreditar la pérdida de la Tarjeta
de Identidad Profesional del Mecánico Naval de
Motor de segunda clase Juan Villaverde Barcala,
número 41.351,
Certifico: Que por decreto auditoriado de fecha
17 del corriente se declara nulo y sin ningún valor
dicho documento; incurriendo en responsabilidad la
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persona que la encuentre .y no la entregue a las Au
toridades de Marina.
Marín, 24 de septiembre de 1966.—El Teniente d
Navío, Juez instructor, José Martínez Rey.
(544)
Don Eugenio Jáudenes Agacino, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida .de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Santa Pola
(Alicante), folio 75 de 1960, Federico Luis: Manza
nares Mena,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento de
fecha 27 de agosto de 1966 se declara nulo y sin valor
alguno dicho documento extraviado ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo encuentre y no baga
entrega del mismo a las Autoridades de -Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los veintidós días
del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y
seis.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Eugenio Jintdenes Agacino.
(545)
Don tjosé Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de expediente de
Pérdida de Documentos número 1.101 de 1966,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto.
ridad se declaran nulas y sin valor la Libreta de Ins
cripción Marítima y Cartilla Naval del inscripto José
García López.
.
El Ferrol del Caudillo: 26 de septiembre de 1966.—
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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